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V ratio bi me u  Uskrsnuće. Od Tebe uvijek očekujem velikođušnost. Ona 
je  atribut božanstva. Plemenitosti. Kod mesne je  uvijek sve iz početka, 
sve i patetično »kad bi bilo« . . .
Gospodine, zajedmo sastavljajm o priču. Nešto poput ove: Bio je  slab. 
Hulio je. Ti si ga ošinuo. U hipu je  oslijepio — i progledao. Shvatio je  
Milost. Zavolio Te do sam ouništenja. Zanosno je pjevao Ljubav. S tidim  
se, Bože. I svog tijela. I svoje duše. Svoje m olitve i svojih zahvala u 
kojim a je  zatajio Zavjet. Zavidim Tvojoj Agoniji. Je r je  neđužnost bila 
mučenički krik. Divim se Tvojoj priči na  pu tu  u  Emaus. Ožitvorenju 
njenog smisla. Po njoj su Te prepoznali. I ja  Te prepoznajem. Ponovno 
i ponovno. I  zaboravljam. I mrzim priču.
Gospodine, nauči m e moliti. Uči me hodati. Ruke usm jeruj pravdi. Srce 
Duhu. Sruši idole. Smrvi čarolije. I skepsu. Gledat ću Betlehem, Nazaret, 
Jezero, G o ru . .. Neka se u  reform u Ijubavi na svim putovima ponavlja: 
»Slijedi me.«
ZAGONETKA




koja počinje s k ra ja  svijeta
u  onoj bučnoj žurbi 
i agoniji
svi ,su .mislili n a  malo k ru h a
zato ostaviše zagonetku 
čudnu
koja počinje s k ra ja  svijeta
i gladni odu 
a  slijepi dođu
Sin Čovječji 
prođe mimo svega 
svojim m irnim  očima
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